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Mesure par thermographie infrarouge de l’influence de la vitesse sur 
l’endommagement diffus dans les matériaux composites 
Dans la gamme des vitesses lentes et quasi-statiques, la mesure de la densité de fissuration dans les 
matériaux composites stratifiés croisés à fait l’objet de nombreuses études. La plupart de ces 
techniques ont été utilisées dans le cadre de sollicitations cyclées où l’interruption de l’essai permet 
d’observer et de mesurer les mécanismes de dégradation du matériau au cours du chargement. Dans 
la gamme des vitesses dynamiques, le recours à de tels protocoles reste toutefois limité à cause de 
l’asservissement en boucle ouverte des moyens dynamiques. Dans ces travaux, afin de mesurer 
l’influence sur la cinétique de fissuration de l’augmentation de la vitesse vers des plages dynamiques, 
une technique de mesure non-intrusive par thermographie infrarouge (IR) est utilisée. Cette approche 
a notamment pu être utilisée pour mesurer l’évolution du dommage dans les composites soumis à des 
chargements statiques [1], de fatigues [2] et plus récemment à des chargements aux vitesses 
dynamiques intermédiaires [3]. Néanmoins, la détection et la quantification par thermographie IR de 
fissures transverses pour des chargements dynamiques restent encore peu étudiées dans la 
littérature du fait des limitations liées à la fréquence d’acquisition des caméras IR d’ancienne 
génération. Ces travaux proposent ainsi d’étendre l’analyse réalisée à basses vitesses dans les 
travaux de [4] à des vitesses de sollicitations dynamiques, par le biais de l’utilisation d’une caméra IR 
haute cadence (Telops FAST M3K). L’intérêt de la démarche présentée est double. Suivant un large 
spectre de vitesses de déformation, l’objectif est d’étudier l’évolution de la densité et de la dissipation 
calorifique du phénomène de fissuration transverse en fonction de l’augmentation de la vitesse de 
sollicitation et de l’épaisseur des échantillons. Le matériau de l’étude est un composite stratifié croisé 
carbone epoxy T700/M21 pour lequel l’influence de l’épaisseur sur la sensibilité à la vitesse est 
étudiée en faisant varier la séquence d’empilement ([0/90]s, [0/902]s et [0/903]s). L’ensemble des 
essais est réalisé à l’aide d’un vérin servohydraulique, sur des échantillons d’une longueur utile définie 
à 40 mm permettant de solliciter le matériau à des vitesses de déformation situées entre = 10-3 s-1
et 101 s-1. Afin de minimiser la résolution spatiale et de maximiser la fréquence d’acquisition pour les 
hautes vitesses, le suivi de l’apparition du phénomène de fissuration transverse est réalisé 
uniquement suivant la tranche des échantillons testés. L’hypothèse associée à l’instantanéité de la 
propagation de fissure au travers de l’échantillon a pour cela été vérifiée à l’aide d’une méthode 
quantitative de suivi de la température suivant la largeur des éprouvettes (Figure 1(a)). Les premières 
tendances expérimentales préfigurent d’une relative insensibilité à la vitesse de la densité et de la 
cinétique de fissuration dans la gamme des basses vitesses pour la configuration [0/903]s (Figure 
1(b)). Les analyses sont en cours de réalisation concernant les plus hautes vitesses et les différentes 
stratifications. 
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